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S. Exec. Doc. No. 7, 53rd Cong., 2nd Sess. (1893)
53D CONGRESS,} 
2d Session. · 
SENATE. { Ex. Doc. No. 7. 
IN THE SENATE OF THE UNITED ST.A.TES. 
LE~I.1TER 
FROM 
THE ATTORNEY-GENERAL, 
TRANSMITTING 
Statement of all final judgments in cla,irns a,rising from Indian depreda-
tions itnder act approved llforch 3, 1891. 
DECEMBER 12, 1893.--Referred to Committee on Indian Depredations and ordered 
to be printed. 
DEPARTMENT OF JUSTICE, 
Washington, IJ. 0., IJeceniber 9, 1893. 
Srns: Pursuant to section 8 of the net of Congress approved March 
3, 1891, "to provide for the adjudication and payment of claims aris-
ing from Indian depredations," I transmit herewith to Congress a list 
of all final judgments rendered under such act since June 30, 1891, in 
favor of claimants and against tlle United States, and not paid. 
This list includes the final judgments in Indian depredation cases 
contained in my report made at the beginning of the preseut session of 
Congress, and those rendered since up to 4th day of December, 1893, 
and sets forth the name of claimant, amount claimed, amount of judg-
ment, and the date thereof in each case. 
The list herewith forwarded js identified by the name of the Assist-
ant Attorney-General having charge of the defense of Indian depreda-
tion claims appearing on each page of the exhibit. 
Respectfully, 
The PRESIDENT OF THE SEN.A.TE AND 
RICH.A.RD OLNEY, 
.Attorney-General. 
The SPEAKER OF 1'HE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
2 INDIAN DEPREDATIONS CLAIMS. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
Judgments in favot· of clairnants. 
In whose favor rendered. 
Lovina Stites, administratrix of H. H. Pell, deceased .•••••.••. 
t~~1s ~~~c1/_::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .: : : : : : : : : : : : : : : 
~~i~-)I~~,ci; ~~.('.~.~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
FlorenceF. Fargo, administratrLx Wm. H. H. Fargo, deceased .. 
John Whitford, administrator of Joseph Whitford, deceased .. 
Jarib L. Sanderson, surviving partner of Barlow, Sanderson & 
Co ............................................••••.......•.•.. 
Jose Anastacio Trujillo ....................................... . 
Natividad Montana and Juan J. Gonzales, administrators of 
Lorenzo Montana, deceased ..............•.•...•••.•......•. 
vVilliam V. F. Earle .............•...••.......•••••..•...••••.. 
Herman Levi et al .... .. ......•..............................•.. 
Deluvina Vigil de Desmaris, administrator of Miguel Desma• 
ris, deceased, et al . .... ...................................... . 
Richmond T. Rattey, administrator of C. O. Fuller, deceased .. 
~!rili1!''lfce;i:t·.·.·::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::::::::: 
Daniel F. Bradford and Putnam F. Bradford .........•••....... 
J eremiah Graham ...................... .... ................... . 
William W. Mann ..............................••..•••.....••• 
Theodore Cou lson ..•...•...................••.•...•...•........ 
t~:i t.r ~:i1r. ·_ ·. ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~i~i~!!~j!:~~i.~~:: :: : :: ·.::: :: : : : ::::: :: :::: :: :::::::: :::::::: 
P.R. Tully, surviving partner of Tully & Ochoa .....•.•...••. 
James Whitehead .... ..............................••••.•...... 
Jean Louis Rilliet ........ . .................................... . 
Deciderio Valdez, administra.t-Or of Jose Maria Valdez. deceased .. 
Marcus Gonzalei, . ... ... ... ..... ... . ............... : .......... . 
Jose Salz and Juan Urioste, administrators of Juan Salz, 
deceased ........ .....•..........•.•.......................... 
Jerome T. Parrot ...•.•.....•.••........••...•...••••.•...••••• 
Mart-ha A. Gallop ............................................. . 
Jesu~ M. Tafoya and Jose Manuel Baca, administrators An• 
ton10 C. de llaca ............................... ... .......••.. 
Pablo Sanchez, administrator Juan Montoya, deceased ....••.. 1t:r::i~ ~~~~1~e~~'~;;· ~~~i. T;aj~~~i~ "1r"e~;:a";~,. ~~l~i~i~tl:~t~~~ . . 
Pe1~vC~~~ ~~~~~~~: ~:~.e.~~~~:::: :: : : : :::: :::: :: ::::::: ::::::::: 
Do .......••.••..••............................•.....••••• 
Do ...•.•....•....•.......•.................••..•...•.•••. 
Do ........................................•...•.•...•••.. 
¥o~~h l~!!~~.i~.~:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
S. A. Ilatulin, administrator J. B. Lowry, deceased ........... . 
.August Ernest ........................................•.....••. 
il!!!!n4\~lt~~~·::: :: : : : : : : : : : ::: ::: : ::: : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Joseph Bissonette ................•..•..•..•...•..•.......•••••. 
Do ........................•... ...•............•••••.•••••. 
Thomas A. Trujillo, administrator Palo Trujillo .....••.••••••. 
Wfit~lf~1~~-::::::::::::::::: :::: ~:::::::::::::::::::::::: :: : 
M:ariasita U. Rea, administrator Bradford Dailey ........•...•.. 
Edward Morin . ................... ..............•.....•••...... 
Allen G. Rerd and J. N. Bradley ......................•..••..... 
ri:ee~~~~~r~::::::::: :: : : : : : : : : : ::: : : : : : : : ::: : : ::: :: : ::: : : : 
t!i!~f {f HtH\HH/HH'./i 
Jose.M. Montoya, administrntor Miguel Montoya, deceased.:: 
5~iE.fil)/tiE?H/iiEit 
C. C. Shore •••••••••••• ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount 
claimed. 
$320. 00 
1,700.00 
927. 65 
530. 00 
669. 00 
120. 00 
742. 75 
10,750.00 
,,,_ 00 I 
420. 00 
760. 00 
108. 50 
19,100.00 
275. 00 
5,858.50 
200. 00 
9,630.00 
1,000.00 
130. 00 
150. 00 
400. 00 
300. 00 
770.00 
4,800.00 
24,520.00 
26,650.00 
4,340.00 
100. 00 
1,125.00 
740. 00 
3,390.00 
293. 25 
720. 00 
10,500.00 
. 25,994.50 
3,250.00 
250. 00 
150. 00 
75.00 
75.00 
200. 00 
3,400.00 
2,550.00 
178. 00 
1,775.75 
3,699.00 
4,500.00 
1,350.00 
1,990.75 
470. 00 
140. 00 
500. 00 
19,100.00 
9,000.00 
3,720.00 
1,250.00 
1,800.00 
5,425.00 
985. 00 
2,500.00 
1,146.50 
4,167.00 
2,595.00 
567. 75 
8,954.50 
2,120.00 
1,510.00 
6, )0 ) . co 
10,389.00 
258. 75 
675. 00 
1,704.00 
64.45 
Amount of Date of 
judgment. judgment. 
$320. 00 Oct. 11, 1892 
725. 00 Do. 
927. 00 Do. 
252. 75 Do. 
589. 00 Do. 
110.00 Do. 
737. 25 Do. 
7,740.00 Do. 
300. 00 Do. 
420. 00 Do. 
455. 25 ·Do. 
108. 50 Nov . . 1, 1892 
8,625.00 Nov. 28, 1892 
225. 00 Dec. 5, 1892 
468. 30 Do. 
200. 00 Do. 
7,820.00 Do. 
750. 00 Do. 
125. 00 Do. 
125. 00 Do. 
400. 00 Do. 
250. 00 Do. 
675. 00 Do. 
1,615.00 Do. 
15,215.00 Do. 
7,100.00 Do. 
2,723.00 Do. 
40. 00 Do. 
900. 00 Do. 
400. 00 Do. 
1,614. 00 Dec. 5, 1892 
223. 69 Do. 
720. 00 Do. 
2,850.00 Do. 
12,935.00 Do. 
1,950.00 Do. 
250. 00 Do. 
150. 00 Do. 
75.00 Do. 
75. 00 Do. 
200. 00 Do. 
1,000.00 Dec. 8, 1892 
2,025.00 D'o. 
125. 00 Do. 
587. 87 Do. 
1,550.00 Do. 
2,700.00 Do. 
925. 00 Do. 
1,057.95 Do. 
375. 00 Do. 
100. 00 Do. 
400. 00 Jan.4, 1893 
7,600.00 Do. 
2,450.00 Do. 
1,300.00 Do. 
340. 00 Do. 
1,190.00 Do. 
2,820.00 Do. 
740. 00 Do. 
2,100.00 Do. 
916. 80 Do. 
3,241.00 Do. 
2,595.00 Do. 
500. 00 Do. 
3,404.00 Do. 
880. 00 Do. 
785. 00 Do. 
5,185.00 Do. 
6,154.00 Do. 
200. 00 Do. 
675.00 Do. 
900.00 Do. 
64.45 De. 
INDIAN DEPREDATIONS CLAIMS. 8 
Judgnients in favor of clairnants-Continued. 
In whose favor rendered. 
Juan B. Garcia ....... ......... ...............................•. 
Lucinda Wiggins, fc\X~cutrix of Hiram H, Wiggins ..•......... 
Lore1;1zo Valdez, survmg partner of Valdez & Abrew . ....... -.. 
Martino Combs ............................. ,., ........... -•. •··• 
James S. Wells ............••........ . ..... s ................... . 
Bernaudo Valencia ....................................... -..... . 
Robert C. Percival ....................................•........ 
"\-Villiam H. Morgan ...... ······ ......... -...................... . 
Thomas Garcia, administrator of Pablo "Rarello, deceased ..... . 
Otto Uhlig, administrator of Johanna Uhlig, -deceased ........ . 
Rufus Cook, administrator of J"ohn Cook, deceaseda ..... •..... 
John M. Stacks ....... ......... ........... -.... · .. ............... . 
Alfretl M. Green .......... ~ ..............................•. -.... . 
Adan1 Slleek ............. ..... . ............ -.............. -..... . 
Joe P. Frazier ...... .. ........................ ...... ....... · ... -.. 
Clem "\\Tilson, son and heir of William Wilson .... ............. · .. i~m~ f·e~~~~~~~::.-.-.-_- .-.-.·_- _-_-_-_- _-:: :·.:: ~::: ·.·.·.·. ·:.:.·.-.-.·_-_-_-::: :. 
YNJ~aLo!i·s ~1~\~;: :·.·.:::: :: ·.::::: ::::::·.:::::: :: : : :::::::::::: 
Isaac Fieldhouse .......•................. -.. -...... -........... .. . {~hria!·iG1rrrr!~a:::::: ::: : : :::: :: : : :: ::: : :: : ::::::: :: ::::::: 
Amos Lamson ............................. ·. · ....... -.......••.•.. 
John W. Brawley, execuk,r of.John F. Brawley ...... -.• ~-.. -. ·.··· 
S. C. Dean ................ ....................... ...... · .. -.. -.... . 
Phoebe E. Day, administrator of William P. Day . . .. .... ~ .... . 
John P. Polk, administrator of William Polk ..........•••.•.... -
Jose Merravale ................................................ . 
Abram H. Woolery . .................. . . ...................... . 
Frank Schmidt, surviving partner of Evans & Schmidt ...... . 
Mich:rnl S. Herr ........ .. ..................................... . 
John Hunton .................. . .......... -.................... -. 
Chas. H. Elston.· .................................. . ........ -... . 
Andrew J. Howell .... .................... . -................... . . 
Henry Williamson .......................................... ,. -.. 
William E. Martin, administrator .......... .......... ... -. -.... . 
William J. Hazen ...... ............................ ........... . 
f6):~tX~~o!~~~~t.:: ::: :.- :: :: :: :: : : :: ::: : : : : :: : : :: :~::::::: :: : : 
Lazara Sanchez ............................................... . 
f{ir~~~it~f~~?:li1:ii;~~~::::·:::::::::~::::~::::::::::: 
Stephen S. Sharp and Thos . .A.. Shaw ...... . ............ : .... . 
W. N. Hinman .......................... -s. -.• -..•.••••..•• : . ..... . 
Gurden H. Palmer, administrator . ................... ..... . ... . 
Eutimio Montoya et al., administrators . ... . •.• . ..... ...... -. ... . 
Don A. Sanford'. ............................................... . 
William Barton, administrator ..... .. ........................ . 
Hiram Davis and John H. Hiteman .......................... . . 
rrt~f !liit::~:i~:i~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::: ~ ~:: ~ ~ ~ ~ 
Matthew Clark ............ . ............ ... ................... . 
Elanterio Baca, administrator ................... . .... ........ . 
Zook & .Alderson ............................................. . 
Eugene W. Dow .............. . ............................... . 
Charles Miller and .A.. P . Hanlin .............. ... •.. .......... 
Hiram A. Libby, administrat-or ............................... . 
Charles M. and William J·. Baum ...................... ... .... . 
Thomas A. Wythe, executor .................................. . 
Hester J. CroxLon, administratrix ................. .... .... ... . 
gb~~~~\il~Kghii~ ·: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Oscar F. Bike and Frank .A. ,Jones ........................... . 
Don A. Sanford ................................................ . 
Augustus C. Larkin .... .. . .. ..... ............................ . 
Morgan .A.. Hance, surviving partner ...... ................... . 
George.A.. W ebber ............. ... ............................ . 
William E. McLachlen, executor ....... ....................... . 
Holland McCollum, administrator ............................. . f j{~Jf f ~t':'.;~,~~: i:: :;.;;;:: ••••• : •• : ••• : •••••••• 
R!rJ:~ t~~:1~;:::: ::·.-.::: :: : : : ::·.::: ·.::: ::: : : :: :: : : : : ::: :: : : : : 
Edward l\forin .................................. .... ...... . .... . 
Jolm McKee, administrator, etc ........................ ....... . 
Joel McKee ....... ................. ....... ..................... . 
:Francis Mayock .••...•..•...................•.................. 
.A.mount 
claimed. 
600. 00 
815. 00 
12,000.00 
7,494.00 
1,534.25 
3,000.00 
1,400.00 
1,150.00 
3,600.00 
9,832.00 
2,104.85 
1,600.00 
165. 00 
50. 00 
250. 00 
700. 00 
1,050.00 
600. 00 
125. 00 
3,914.00 
2,725.00 
260. 00 
400. 00 
42. 00 
300. 00 
. 75. 00 
913. 37 
.. 771. 50 
1,120.00 
1,463.00 
4,000.00 
490. 50 
100. 00 
4,272.00 
550. 00 
150. 00 
6,596.00 . 
600. 00 . 
l, 859. 50 
950. 00 
10,500.00 
1,115.00 
1,275.00 
735. 00 
8,380.00 
l, 229. 00 
l, 285. 00 
10,400.00 
34,808.00 
900. 00 
9,625.00 
4,050.00 
3,267.00 
450. 00 
.770.00 
8, 147.50 
6,337. 04 
400. 00 
11,300. 00 
918. 90 
1,800.00 
00. 00 
1,008.25 
165. 00 
6,004.77 
538. 00 
280. 00 
11,500.00 
3,125.00 
100. 00 
13, 200.00 
1,447.50 
238. 82 
4,424.20 
4,620.00 
21,310.00 
4,325.00 
825. 00 
675. 00 
11,397.00 
14,200.00 
1,500.00 
Amount of 
judgment. 
400. 00 
350. 00 
6,450.00 
5,620.00 
1,331.25 
1,800.00 
751. 00 
1,150.00 
2,400.00 
4,961.00 
1,800.00 
825. 00 
165. 00 
50. 00 
249. 00 
455. C,O 
700. 00 
300. 00 
125. 00 
2,513.00 
1,005.00 
250. 00 
400. 00 
25. 00 
250. 00 
50. 00 
913. 00 
325. 00 
660. 00 
1,000.00 
1,364.00 
273. 50 
100. 00 
900. 00 
550. 00 
125. 00 
984. 00 
150. 00 
I, 799. 50 
950. 00 
5,250. OJ 
450. 00 
625. 00 
441. 00 
5,305.00 
1,000.00 
1,085.00 
3,800.00 
21,000.00 
500. 00 
3,575.00 
3,120.00 
2,737.00 
255. 00 
550. 00 
2,575.00 
3,950.28 
250. 00 
2,550. 00 
707. 50 
900. 00 
90. 00 
983. 25 
165. 00 
4,320.77 
488. 00 
150. 00 
6,072.00 
3,125.00 
100. 00 
8,575.00 
1,447.50 
238. 82 
4,424.20 
3,900.00 
21,310.00 
Date of judgment. 
Jan. 4, 1893. 
Do. 
Do. 
Do. 
Jan. 4, 1893. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
De. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Jan. 4, 1893 
Do. 
Do. 
Jan.17, 1893 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Feb.6, 1893 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 4,000.00 
605. 00 
425. 00 I 5,667. OU Feb. 13, 1893 Do. 
9,960.00 
1,500.00 
Do. 
Do. 
Do. 
4 INDIAN DEPREDATIONS CLAIMS. 
Judgments in favor of claimants-Continued. 
In whose favor rendered. 
Elizar TI.ills .......•...........•.•.....••...•..• • • • • • • •. •. - • •••. 
Oliver P. "\Viggins ..........................•..•..........••.... 
Johanna Barry, adminiRtratrix, etc ..... · ...•..•...•............ 
John S. O' Neal, snrviving partner, otc ................... :··· .. 
f~=T~ il{~ffi8ei~i :::: :: : ::::::::::: :: :: :: : : :: : : ::::::: :::: :: 
Mountilian G. Driskell ...•••...•.....................••••...... 
~~~l~-~~~!!::::::::: :: : : :: :: : : :: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
H. A . Smith ..............•...........................••••••.... 
Anastasio Romero, administrator, etc ....••.•.................. 
.A.nna Nelson, executrix, eto ................................... . 
Isaac L. P eck ........ ...............•... •................•..••. 
Jackson L eatherman . ...................•..... .. ............... 
Russell S. Nowell .. ............••.•.......•.................... 
William Sherburn .............••....•.......................... 
Joseph Murphy .....•••........•••..............•.•......••.... 
D avid Cottier . . . . . . .....................••.•............••.•.. 
Jerome H. Scott, administrator, etc ......•............•........ 
Warren W. Bassett .................................•••.•••••.. 
John Lawrence and James B. Woodson, copartners .••...••.•.. 
Thomas McGlinn .............................................. . 
Stephen Bierbaum, administrator of Frank Weber, deceased .. . 
iE!iJ~!ff: :~~: :: : : : ::: : ::: ::: : : : :: ::::::::::: :::::::::::: 
Maria P. Heranda ... ....•.•...............•.....•.•.....•...••. 
William Bischof. .....• • .•.......•.......•..•..................• 
Nelson Story ... . . ............... .. ......................•..•... 
Francis o Saiz, survivin~ partner of Martin Saiz & Son .....•.. 
Samuel N. Hedges, surviving partner of Port & Hodo-es ...... . 
Severro M. Vi,!rel, administmtor of Manuel .A.. Vigel, ~ecoased .. 
Felipe Delgardo, sUiviving partner of Perea & Co ...•......... 
William E. D an ................. , .•.....••••.....•......•••..• 
Nehemiah P. Ellsbree ...........•..•..•••.•...•......•..•...••. 
John W. Redfield .....••...........••..•...•.•...•..•••..••.•.• 
w1m;~jf.t~,~fs·::: :: : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
E. P. Waterman .......................................•........ 
John Lowery ......•.............•..••.................... ; ..... 
g~~re~et: l!rl~::::: ::::::: ::: :: : :::: :: :::::: ::::::: :: :: : :::::: 
Henry •.r. Clark and Artemus M. Clark ................•........ 
Alex. G. McGregor, administrator of Frank Sil~er, deceaserl ... 
.Alex:. G. McGregor, administrator of Pree ilia no Cbavez,cleceased. 
E. F. Williams .... .................................... . ....... . 
Francisco aiz, administrator of Ascencion Saiz, deceased ..... . 
~;{~no~ G~~!;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Susan 1. Roach, executrix of C. S. RiYers .................... . 
~1-:ilrit~ ~_i~~~~: :: :: : : : : :: : : ·.: :: : : :: : ::: :: : : : : :: ::::: :::::::: 
Chas. Il. Peck, surviving partner, etc ......................... . 
J 011eph W. Paddock . ................•...•...••..••...•.•....... 
Amount 
claimed. 
$350. 00 
4, 590.M 
1,270.00 
13,100.00 
400. 00 
14,665.70 
100. 00 
165. 00 
13,582.00 
1,728.00 
560. 00 
1,584.60 
1,221.42 
1,246.80 
8,113.00 
45•J. 00 
150. 00 
1,050.00 
625. 00 
150. 00 
600. 00 
1,200.00 
2,160.00 
31,353.40 
5,695.00 
375. 00 
7,500.00 
3,750.00 
2,250.00 
2,575.00 
6,421.00 
300. 00 
8,055.00 
353. 00 
1, 400.00 
3,565.91 
398. 62 
255. 00 
380. 00 
], 760. 00 
3,050.00 
2,550.00 
9,547.00 
450. 00 
900. 00 
250. 00 
3,520.00 
765. 00 
5,770. 0() 
5,260.00 
27,905.00 
1,950.00 
14,575.00 
8,300.00 
.A.mount of 
judgment. 
$200. 00 
4,590.00 
1,270.00 
7,800.00 
400. 00 
10,190.00 
100. 00 
24.00 
5,135.07 
1,618.00 
325. 00 
800.00 
725. 35 
551. 60 
2,000.00 
450. 00 
100. 00 
840. 00 
625. 00 
125. 00 
600. 00 
900. 00 
2,160.00 
3,212.90 
570. 00 
375. 00 
7,500.00 
1,500.00 
2,000.00 
2,575.00 
6,421.00 
90.00 
7,930.00 
353. 00 
265. 00 
3,149.91 
398. 62 
180. 00 
380. 00 
1,760.00 
3, 000.00 
2,550.00 
8,692.00 
375. 00 
720. 00 
150. 00 
1,835. 00 
300. 00 
3,830.00 
4,900.00 
6,700.00 
1,950. 00 
11,175.00 
6,950.00 
Total... .................................................. 790, 518. 00 452, 227. 83 
Date of 
judgment. 
Feb. 13, 1898 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Feb. 20, 1893 
Do. 
Do. 
Feb. 27, 1893 
Do. 
:Mar. 27, 1893 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Apr. 3, 1893 
Do. 
Ma!>:.2, 1893 
Do. 
May 29,189 
Do. 
Do. 
Do. 
June 12, 1893 
June 19, 1893 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
June 22, 1893 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
CHARLF.S B. HOWRY, 
Assistant Attorney-General. 
0 
u3D UONGREss,} 
2d Session. . 
SENATE. { Ex. Doc. 7., Part 2. 
IN THE SENATE OF THE UNITED STATES. 
LETTER 
FROM 
THE ACTING ATTORNEY-GENERAL, 
MENTIONING 
Two judgments in Indian depredation ca,ses omitted from Senate Ex. Doo. 
No. 7, second session Fifty-third Congress. 
APRIL 23, 1894.-Referred to the Committee on Indian Depredations and ordered to 
be printed. 
DEPARTMENT OF JUSTICE, 
Washington, D. 0., April 21, 1894. , 
Sm: Pursuant to section 8 of the act of Congress approved March 3, 
1891, "to provide for the adjudication and payment of claims arising 
from Indian depredations," a report was made to Congress on the 9th 
of December, 1893, from this Department, exhibiting a list of all :final 
Judgments rendered under said act since June 30, 1891, in favor of 
claimants and against the United States and not paid. 
The list included :final judgments in Indian depredation cases begin-
ning with the :first unpaid judgment rendered on the 11th day of Octo-
ber, 1892, and ending with the last judgment rendered on the 22d day 
of June, 1893, and was intended to include all judgments rendered up 
to the 4th day of December, 1893. 
There was omitted from the list two judgments which should have 
been included, according to the annexed exhibit marked A, and identi-
fied by the signature of the Assistant Attorney-General, charged with 
the defense of Indian depredation claims and here again repeated, to . 
wit: James B. Gayton, judgment in his favor for $1,000, rendered 
November 13, 1893. George W. Harmon, judgment in his favor for 
$4,580, rendered November 20, 1893. 1 
These two judgments, aggregating $5,580, should be included in 
Senate Ex. Doc. No. 7, second session Fifty-first Congress. 
Respectfully, 
LAWRENCE MAXWELL, JR., 
Acting Attorney- General. 
The PRESIDENT OF THE SENATE. 
2 · INDIAN DEPREDATION CASES. 
EXHIBIT A. 
Judgrnents in favor of olaimanta. 
In whose favor rendered. Amount Amount of Date of 
claimed. judgment. judgment. 
- - -----------------,----
James B. Gayton ....••..............•... • .•••.• • •.• • • • • • • • • • • •. $1, 350. 00 $1, 000. 00 N ov.13, 1893. 
George ·w. Harmon .......•..........•.•••.••••••...•.••• - • . • • . 5, 390. 00 4, 580. 00 Nov. 20, 1893. 
Total..................................................... 6,740.00 5,580.00 
Supplemental exhibit to accompany report of the Attorney-General of December 
9, 1893, and original exhibit showing list of judgments rendered in the Court ot 
Claims under the act of March 3, 1891, '' to provide for the adjudication and pay-
ment of claims arising from Indian depredations." . 
This supplemental eJ¥hibit to be taken as a part of Senate Ex. Doc. No. 7, second 
session Fifty-third Congress. 
0 
CHARLES B. HOWRY, 
Assi&tant Attornev- General. 
